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Lloyd' Register IBS 
NAV1 
NAV 
LNC (Lloyd's Navigational 
Certificate) 
LNC, LNC(A), LNC(AA) 
Germanische Lloyd NAV - OC 
NAV-O 
Ocean areas/Coastal waters 
Ocean area 
Der Norske Veritas NAUT-AW(Q) 
NAUT - OC(Q) 
Nautical safety in all water 
Nautical safety in ocean areas and 
coastal    
Waters 
Bureu Veritas SYS-IBS 
SYS-NE Q 
SYS-COM 
SYS:  Integrated Ship System 
IBS:  Integrated Bridge Systems 
NEQ:  Centralized Navigation 
Equipment 
COM:  Communication System 





Navigational Integrated Bridge Layout 
Navigational Bridge Layout and 
Equipment/System 
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Nel traffico di merci in costante espansione su scala mondiale, la tendenza dell’armatore di ef-
fettuare il trasporto nella massima sicurezza ma a basso costo ha portato all’introduzione di vari
sistemi di controllo della navigazione. I sistemi integrati di controllo sono di notevole ausilio al-
l’ufficiale di guardia in tutte le condizioni di navigazione e permettono il periodico funzionamento
della nave sotto la sorveglianza di un’unica persona di servizio in plancia. Il rapido sviluppo e
l’estesa applicazione dei sistemi ha reso necessario l’introudzione di regole, rilevatori, scale (in-
dicatori), esigenze delle società di classificazione e risoluzioni IMO come norme per la regola-
mentazione dei sistemi di controllo della navigazione.
Parole chiave: sistema integrato di controllo della navigazione, sistema integrato del ponte di
comando, HE:O
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